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Molke 440 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco-cónica o esférica y globosa, a veces deprimida en ambos lados. Contorno asimétrico o 
regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y regularmente profunda, con ruda chapa ruginosa en el fondo y 
sobrepasando la cavidad. Bordes irregularmente ondulados y rebajados frecuentemente de un lado. 
Pedúnculo: Corto o medio, erecto, medianamente fino, engrosado en los dos extremos. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial, con bordes globosos y a la vez aplanados. Ojo: De tamaño medio, cerrado 
o entreabierto. Sépalos triangulares, de puntas partidas, soldados en su base formando relieve, color verde 
agrisado oscuro dando aspecto tosco. 
 
Piel: Levemente grasa, en conjunto tosca. Color: Amarillo verdoso a amarillo canario. Chapa ausente o 
levemente iniciada con pinceladas rosadas en la zona de insolación. Punteado abundante, uniforme, incoloro 
semejante a burbujas y entremezclado con otros ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, cónico alargado o en forma de suave embudo, con los estambres insertos en su 
mitad. 
 
Corazón: Centrado o desplazado hacia el pedúnculo, con líneas entrecortadas que lo enmarcan. Celdas muy 
redondas y cóncavas, puntiagudas en la inserción, cartilaginosas, mas o menos brillantes. 
 
Semillas: Alargadas y en su mayoría abortadas. 
 
Carne: Color crema amarillo. Crujiente. Sabor: Algo astringente. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
